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PAREDE EXTERIOR
- Bloco betão Legioblock!800x400x400mm
- Isolamento térmico! 70 mm
- Gesso cartonado! 30 mm
LAJE EXTERIOR
- Lajetas betão! ! 50mm
- Betonilha! ! 140-100 mm
- Tela betuminosa! 10 mm
- Laje de ensoleiramento!500 mm
- Camada regularização! 40 mm
- Caixa de brita!! 300 mm
COBERTURA A
- Lajetas betão! ! 50mm
- Isolamento térmico! 50 mm
- Tela betuminosa! 10 mm
- Betonilha! ! 100-30mm!
- Laje alijeirada! 100 mm
- Viga ferro HEB!! 200x200 mm
- Gesso cartonado! 30 mm
COBERTURA B
- Lajetas betão! ! ! 90mm
- Camada regularização! ! 3 - 13mm
- Isolamento térmico! ! 30 mm
- Tela betuminosa! ! 10 mm
- Laje betão in situ! ! 350 mm
inclinação 2%
0,200,402,400,400,050,055,000,050,050,400,700,030,070,400,100,405,100,40
LAJE INTERIOR A
- Lajetas betão! ! 50 mm
- Isolamento! ! 70 mm
- Tela betuminosa! 10 mm
- Betonilha! ! 100 mm
- Laje de ensoleiramento!500 mm
- Camada regularização! 50 mm
- Caixa de brita!! 300 mm
LAJE INTERIOR B
- Lajetas betão! ! 50 mm
- Caixa de ar ! ! 50 mm
- Laje de ensoleiramento!500 mm
- Camada regularização! 50 mm
- Caixa de brita!! 300 mm
+35.00 m
+33.00 m
+30.10 m
+30.50 m +30.50 m
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